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 УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОГО 
ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ 
МІСТА ВІННИЦІ 
 Мета роботи — аналіз підходів до оцінки якості житлового середовища, на прикладі 
міста Вінниці. 
 Задачі дослідження : 
 — аналіз територіальних факторів, що впливають на якість житлового середовища; 
 — на основі вивчення стану комфортності міського середовища визначити 
ефективність використання території міста; 
 — в результаті аналізу екологічних та соціальних умов виявити райони перспективні 
для розвитку міського середовища та підвищення її комфортності у місті Вінниця.   
 Об’єкт дослідження  — якість міського середовища. 
 Предмет дослідження — покращення якості та комфортності міського середовища. 
 Наукова новизна: запропоновано обґрунтований підхід до багатофакторної оцінки 
комфортності проживання населення в регіоні. Визначено комплекс параметрів, що 
визначають можливість оптимального формування комфортного житлового 
середовища 
 Практичне значення — роботи полягає в тому, що виявлені закономірності 
формування комфортності міського середовища допоможуть управляти розвитком 
території міста, сприятимуть зменшенню негативних соціально-економічних наслідків, 
зокрема, непропорційності територіального розвитку, дане дослідження може знайти 
застосування при плануванні і організації робіт щодо поліпшення якості та 
комфортності середовища. 
 











